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ワシントンに。最後に，6 月か 7 月に「どうぞ」言うて，パスポートを発行してくれたんや。
はー，何カ月かかったか。
――姜
カ ン ヒ ウ ン
喜雄さんもすごくよく協力してくれましたね。
金 ：姜








































































































― ―そこで，韓国から来てる，まあ 1 世たちはそんな植民地になる前やけど，教会の人た
ちは韓国から来てる方？
金 ：そう。でも教会はすでに植民地時代からあったんや。李





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　企業家であり歴史研究者であった韓皙曦（1919 ～ 1998）が，私財を投じ 1969 年神戸市








































　1949 年 11 月公布。現行法は 1999 年 12 月に全面改正された。「在外国民」とは，外国
で一定の場所に住所または居所を定めた者，20 日以上滞在する者となっている。在外国
民は定められた期間内に，一定の事項を所管の公館長へ申告しなければならず，申告しな
い場合は国民としての保護を停止されることもあるとされた。
